
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































阪南論集　人文・自然科学編 Vol. 49 No. 1
18
うな傾向とは，相容れないのである。
104）小坂井敏晶『責任という虚構』東京大学出版会，
2008年。特に６章を参照。
 （2013年９月18日掲載決定）
蝋山政道における自発的秩序と大学自治論-大学行政・大学教育の原理を求めて-
Page:18無断転載禁止　
